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Introducción gráfica
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MONOGRÁFICO: USOS, HÁBITOS Y DEMANDAS CULTURALES DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS
¿En qué se parecen y diferencian 
los usos, hábitos y demandas 
culturales de los universitarios 
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Lectura de libros no profesionales
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Novela histórica Best Seller
Best Seller Literatura española
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Lectura de revistas no profesionales
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Lectura de prensa general
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Media de libros leídos en el último año
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Asistencia a bibliotecas
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Media de visionado de televisión
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M usicales / Deporte
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Disposición y uso de ordenador e internet
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Estudiar (apuntes, informes, documentación)
Chats o messengers, blogs u otros
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Gasto medio mensual en móvil
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Llamar / recibir llamadas
Enviar / recibir mensajes
Realizar fotos
Descargar melodías / tonos
Descargar logos / imágenes
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Frecuencia de asistencia al cine
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Media de visionado por soporte 
(por cada 10 unidades)
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Media de visionado por soporte 
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Asistencia a proyecciones de la Universidad
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Valoración media de las proyecciones de la Universidad
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Música
Ángel Cazorla




PRO FESO RES PAS
Clásica Pop español
Rock español Pop internacional
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Dispositivo






Aparato de radio o TV
Reproductor MP3 / MP4
Equipo de música
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Interés medio por el teatro
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Ocio y gasto en cultura
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Universidad Pablo de Olavide
Universidad de Málaga
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Ángel  Cazorla Martín
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